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1 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
August 3, 1981 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 ~ 0 . tr'( 6-t:t: ~--
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL --Approximately 400 students will be eligible 
to participate in Eastern Illinois University's summer commencement 
ceremonies on Sunday, Aug.9, at 6 p.m. in the Library-Union Quadrangle. 
Degrees will be conferred by President Daniel E. Marvin, Jr., 
and will be conferred pending completion of all requirements. 
NOTE TO EDITORS: BELOW IS A COMPUTER PRINTOUT OF PROSPECTIVE 
GRADUATES FROM YOUR AREA: 
' 07/16/dl 
'4K42evUR 
A 
~ASTERN lLLlNOIS UNIVERSITY 
~U3LICATION LIST OF SU81 GRAD~AT~S 
PAGI::: 1 
------------------------------------------------------------------------------------
STJOENT NAME 
riAMI>it:.R lJEE:lRA SJE 
RIPPY NANCY LOUISE 
?t:<uCl~R ANDREW JAM~S 
BUTSCH JAY 
KdA[)ll/l CA Ml LL':: 5 
AbbS JANEMARIE 
;:; RANL:::N DANE TTE M 
MACK MlCHtLE A 
PHiuR dF<ETT OAVI 0 
~ uB8 1\N::>RE w JAMES 
htOSHtGEk PATTI 
SfiLt.S "iAhK A 
CoATES LINDA A 
ZAhtAZlNSKl CYNTH 1A L 
MILr<OV !<lAUREEN M 
MLkGENS::.:N CARuLE J 
RAN,) ;.>UuGL AS 
<UC.H :),:OTER C.f:-RA.r<O 
VlTuUS ALAN SCOTT 
STEIN JJLIE A 
PEAR SCi \I AL FQNLIJ L 
MCGJU<::: MARY T 
MURRAY < ATHLEEN ANN 
CYMi:lA._ ALAN BhiAN 
F-AGAN JUHN JAMES 
MUHAME:D Ml!HDFAR I D I:J 
GlLC.Ht~lST CALEB L 
J UHI\lSCJ\1 KAREN 1'>1 
..J UHNSUN l<uBERT 
JUI-iNS.J'I TERRY L 
"IN\.. ~l\VMDND E 
<UN!JRAT RAYMUNL) J 
KUf.<TUVICH ..JANICE L 
LM:. Y Ai..l NE::. M 
MC<..Ht:t.: T Yf<UNE 
MC\.JUVc>~N J LJAN MARIE 
Mf.:C.A THuMAS JOSe Ph 
NC'.kf-IAN ;:: kNE':i l A 
U 1 CUNN0r< fwtA~Y ..... 
PATTEkSUN ERIC !::: 
PUitH::Li.. Gw:: t'<ID OLYN D 
klcVLS ,-&Ah V IN 
5NYOEF< DENISE 
STL=>P r<.<\kLN A 
TuMlCH t::LAINE A 
T UF-.NES< fW5ALYN ,-
'-
L l i'.f'<tkM~N SrlElLA A 
\'d:1~KL:::.. V PA 1'-iELA 
.JUkt<.l\4 f-<Ut3 Eh. 1 r 
"' Pkt::SUTT 1 M M< Ct:C: LL_ H.JU 
ltAhGIN kLNEC 0 
STU t-tuf>tE 
C I TV-STATE 
A00l SU,\1 
ALGU•-I....IJ IN IL 
ANTIUCd 
Al:.t.G;J 
ARLI ~~~TON HT 
ARL 1 N.:.iTOt>l HTS 
ARLINGTON HTS 
A~LlNGTON HTS 
ARLI i~GTUN HTS 
A·'<L l 1-.IGTON HTS 
A~LINGTUN HTS 
M<L I NGTON HTS 
AURURA IL 
F.lA.RR 1 NG T Ot<4 
BATAVIA 
BEL V l i)~li!C. 
dELVI.:>Et<t:: 
HENSENI/lL .... E 
fJL::r(WYN 
dLOOMlNGDALE 
OLUE:: lSLANl.) 
8'< I DGt::l/ I EW 
d:H J~C. VIE Ill 
l3JFFALU \.if~ JVE 
3JRdAi~K 
Ct1ARLESTON 
CrllCAGJ 
CHICA:.iu 
UHCA<,)J 
CHICAG·J 
C-il CA..:>tJ 
Cd I C. AGO 
CHICA<iU 
CtHCAI.ii..l 
CrllCA:.iu 
CHlCAG:J 
CHICA~u 
C.dl C AGu 
CHICA.:;ou 
CHIC A >ill 
CHICAGO 
Cr11CA ... O 
Cl-il CAvJ 
C:-ilCA.!.;iu 
CHICAGO 
CHICA..:>U 
CHlC~GU 
C; I CA :.itJ HGT::i 
C.-tlCAGU HTS 
CrllCAGJ HTS 
Cri I C AGJ HT S 
lL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
!L 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
HOI>t 
ZIP 
60101 
60102 
60002 
60501 
60004 
60004 
b0005 
60005 
60005 
600.:>5 
60004 
b0005 
60504 
b0010 
60Sl0 
6101ll:3 
61001:3 
o0106 
60402 
601013 
60406 
6045!) 
60455 
60090 
60459 
60115 
60609 
60623 
60620 
60630 
60609 
60611 
60638 
6062d 
o063o 
60655 
o0652 
60617 
60o31 
60601 
6062.3 
60644 
60628 
60620 
60633 
o062.l 
60617 
60411 
o0411 
()0411 
60411 
85 
t3S 
es 
as 
ElOG 
OS 
ss 
us 
BA 
BA 
bS 
BS 
MA 
EJ::i 
i::!A 
BS 
MdA 
MA 
BS 
85 
MS 
BS 
tJS 
es 
M5 
MBA 
BS 
BS 
BA 
B.:i 
BS 
BS 
M::i 
BS 
bS 
dS 
MA 
bS 
as 
MS 
u:> 
BA 
MA 
BS 
BA 
MA 
85 
us 
t>S 
l\IIBA 
BA 
DE:\.iRt.::E 
IN t::.L>UCATl:JN 
IN tJUSINESS 
B.~ 
iN BUSINeSS 
IN t:WSI NE';iS 
IN BU::> I NESS 
IN bu3INESS 
IN SIJ Sl NESS 
I~~ C:Ui.JCATION 
IN dUSINESS 
IN au::>INt::SS 
lN EDUCATION 
IN OU.:ilNt:SS 
IN EDUCATION 
IN EDJCATlON 
(llllfrl SECUN!JARY TEACHING CC::RT 
IN fJU;;,INESS 
IN EDtJCAT 1 LJI\1 
II~ Uu::>.LNE!:iS 
(WITH SECJNuARY TtACHlN(.jj CERT 
IN SUS l i\IE S S 
IN dU..>INc.:>S 
(WITH SEC.;NDARY TEACHlN.:i CERT 
)7116/81 
ii4K4 2 e·ouR 
A 
STU)ENT NA'>1t:. 
MAULJt. .3-HDGE T M 
PClt::RS VENUS c 
STEADM~N MARJOI<IE 
SChAEfER JUDITH ANN 
PAULUS PAULA JOANNE 
HAI'-ISUN LOlS DARLENE 
Gr<UE:kN CYNTHIA A 
t(t]LLAk KARL E 
SWLNSUN CHEf<YL 
-
VADNAIS \/f::RNif.: LOU 
LAM•) ilC:dORAH KAYE 
LlPP JurlN PHILLIP 
'?OHRu:::lN SHERYL L 
GALL MARY bETH I LON 
::.HkwDt: JOHN OAVl D 
GlLI:JE~T MICHAEL J 
HADY JOANN c 
G OR[) lJN )QNALu [) 
bf.:LTUt-..1 LH:.i.JRA j 
f- LAI'IIMANG J GHI\ '14 
GREEN :>JZA NNE BETH 
HUXTArlLE JEFFREY p 
STUMP JAM[ S D 
NEVILLE RLf:IERT E 
PRITL SUSAN MARl E 
SPl.t:S )1\N L 
LA~SLN KAREN v 
CUL VEf~ CHAI\.i ALLEN 
MOt.LL::.R VICKI 
-
GklEf(SUN R08EHT A 
KRISCH Tl MOT HY J 
NOdLE GLENNA A 
f kl: I L>l 'IGER 1-lAUL G 
UAU::Sl\ N)r(L! MIC-ii\E.L K 
fJ AUSMAN KATHf<YN SUE 
A NL>:::RSE\1 CHRISTINE K 
Uf.l. RONALD ALLEN 
BLACK SANDkA L 
!:.; s l f~ t:iwl .O.N!-... M 
~Rt::t:N 'lilLLIAM p 
HUG tiES ;>EbURAH JEAN 
PeNN C:L I ZA BETH MAE 
TAYLOR SHARI 
~:::::l:.>~E=< MARY rot 
Kr<l2MANICH RAN:>ALL c 
HASl )Ji..JGLAS uLAF 
?,-{EKWAS JEFFf~r::Y A 
HAB.I S..JHI'l MICHAEL 
u•RUURr<::. J EBf'•A ANN 
Ki:LLER k I CHARD RAY 
(;: OLVERT ADRIENNE 
EASTERN ILLINOIS UNIV~~SlTY 
~UOLICATlON LIST OF ~UBI GRADUATES 
STU HOME 
CITY-STATE 
CHlCA-.iU lL 
CHICA:.;;J IL 
C.H C A;.,o lL 
CHICAGO lL 
CI-t I CA GU RIL>GE 
COLU:-IA 
CO~TLAI~D 
C-tYSTAL LAKE 
O~YSTAL LAKE 
CRYSTAL LAKE 
DeER F l t:LlJ 
DES PLA1"4ES 
Des PLAINES 
DOL TUN 
DOL TON 
OOtiNERS GROVE 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
t.:: Cl-tlCAGO HGT5IL 
E CrU CA~o HTS IL 
E~G li-.J IL 
ELGIN IL 
ELGIN IL 
ELGIN IL 
ELi.iiN IL 
ELt< Gr~UVE VlL IL 
:::LK G~CJVE VIL IL 
ELK GROVt:: VIL lL 
ELK ~1-<0VE VL IL 
ELK GROVE VLG lL 
ELK -iRV VLLG lL 
ELMHURST IL 
ELMHUi~ST IL 
eVANS TUN IL 
FRANKFuRT lL 
F1'11ANKL1 N PARK lL 
FRC:E?UiH IL 
t.iE NE \/4. IL 
<.,:::NEVA lL 
GLEN eLLYN IL 
GLEN ELLYN IL 
G~EN eLLYN IL 
t.iLEN ELLYN IL 
;;LEN VIeW IL 
GLEN•.VUuD lL 
H>\MP..iHIRE IL 
HANOVEr~ PARK IL 
HAZEL CREST IL 
iiAZEL CREST IL 
HuFF .'"AN E5 IL 
HOFFMAN .:::sT IL 
HUFF "wiAN cSTS IL 
HLH<tE I#J .;t.J!) IL 
HOM 
ZIP 
60631 
60628 
60629 
60625 
60415 
61241 
60112 
60014 
60014 
6001 ·~ 
60015 
60016 
60016 
60419 
60419 
60515 
60411 
60411 
60120 
60120 
60120 
60120 
60120 
6000 7 
60007 
60007 
60007 
60007 
60007 
60126 
6012o 
60202 
60423 
60LH 
61032 
60134 
60134 
60 13"1 
60137 
60137 
60137 
60025 
60425 
60140 
60103 
6042~ 
60429 
60l95 
60172 
60172 
60430 
dA 
BS 
BS 
dA 
BS 
MA 
os 
BS 
BS 
BS 
MA 
as 
BS 
BS 
i3S 
dS 
MS 
8A 
us 
BA 
us 
BS 
BS 
BS 
MA 
8A 
BS 
MS 
t3A 
BA 
BS 
i3A 
MA 
as 
BS 
~s 
BS 
tJA 
MS 
BS 
BS 
85 
BA 
BS 
MdA 
BS 
dS 
MBA 
BS 
I::JS 
BS 
DEGREE 
IN EuJCA T I 01-i 
IN EDJCATl.ON 
IN EDUCATiON 
(WITH SECJNvARY 
IN BI.JSI NESS 
(<illH SECJNuARY 
IN oUSINESS 
lN EDUCATiON 
iN dUSINE.:>S 
IN BUSINESS 
IN dUSlNESS 
H~ t::JtJCA Tl ON 
lN EDUCATI 0;-4 
IN uUSINESS 
IN BU.:ilNESS 
IN BUSINE..>S 
(WITH SECONDARY 
IN dUSlNESS 
IN t:.vJCAT.lON 
IN BUSINESS 
11-4 EiUSINE..;iS 
I;-,! ou: .. ;INE:.iS 
i.N clU::J,lNE.:iS 
lhl BU::tlNESS 
IN uU:.:;INE.iS 
PAGE 2 
T;:;At;HING CEfiT 
TEACHING Ct:.RT 
TeACHING CE.RT 
)7/16/!:il~ 
""K42sWuR 
A 
ST:.JDENT NAME 
r<.UCABA eDWARD J 
RAYt3URN JLE P 
:iURNS ERIC E 
~RANCHA• LENORE l 
HuLoRUUK THUMAS W 
MITCHELL JAMES AARON 
\II ANH<Ut3A RAYMOND M 
E.::WALD PAUL uAVl:> 
HYVUNEN CLARK WM 
HARUWS<l JOSEDH W 
JONASSEN ELIZA3ETH A 
uScLANU GREGORY A 
NELSON THOMAS 0 
MACKEY SCOTT 0 
MAX~ELL GERALD R 
CUuK TEO NELSUhl 
CrH:.l~.>HluN RlCHA=<D J 
MASTL~SON TERRENCE J 
Rl~ER dElTY LUANNE 
WAAS ;.,Al.JL D 
KIRGIS KATHERINE M 
3RlNN 3ARRY DENNIS 
ZURt:K 'NILLIAM W 
WILCOX STLVEN ALLEN 
GOULDING DANIEL J 
bAF<t::Nz JANINE A 
FLeCK ~)WARD WAYNE 
VUGEL MATT HEW J 
CULLINS DEBRA J 
MURIH!> SUSAN L 
B~NZEL RAYMOND A 
CUNNlN~~AM TAMMY S 
HIMt:S MARK S 
WAGNER JAMES WILLIAM 
ALut:RTON SYLVIA L 
URArlLER KEVIN P 
COLTOI\l ROBERT F 
F- ULLE~ LAUR 1 E L 
H1NTERLUNG MARK A 
tt:.JT CHI NSON JOHN B 
LEHMAN JOHN R 
LYCKE KRISTINE L 
GAOlNf..C CAROL !) 
DALLAS AGNES A 
STURM TRACY ANN 
HUFFMAN ~ MITCHEL 
WEINE~ ~UNALD SCOTT 
BAL1Ct1 ROBEfH =>AUL 
MCKEUWN MICHAEL J 
SALACK PAUL FRANCIS 
BERAN JlANE LYNN 
eASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
PUBLICATION LIST OF SU!:il GRAOJATE3 
3fU HOME 
C I TV-STATE 
HOME \IILh.JO I L 
INOlAi'll HEAD P'< 
lSLAhlu LAKE IL 
JDLlcT IL 
JUL lET I L 
JULIET IL 
JUSTICE lL 
KlLDEt.::f{ IL 
LAGRANGE IL 
LANSING 
LANSING 
.t...ENA 
L I BE RTYV lLLE 
LI SL2: 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
lL 
H0.'-4 
LIP 
DEGREE 
60430 BA 
60525 dS IN BUSINESS 
60042 135 
60432 MA 
60435 MS 
60435 BS IN BUSINESS 
60458 BS 
60047 MS IN EDUCATION 
6052!:> MBA 
604.38 
60438 
61048 
60048 
60532 
60532 
60148 
60187 
60148 
60148 
60148 
60443 
60050 
60050 
60050 
OS IN BUSINESS 
dS IN BUSINE~S 
MS 
BS IN HvSINESS 
BS 
SPECIALIST IN E~UCATIUN 
BS IN aUS.INE;:)S 
~S IN EDUCATION 
SA 
MS 
BS IN OUSINESS 
93 
BS IN BUSINESS 
US IN BUSINESS 
BA 
LISLE 
LUMUAf-<D 
LOM3~RiJ 
L0.>4dAHD 
LUMbARO 
LUMUARO 
MATT E3t.JN 
MCHENRY 
MCHE:,HH 
MCHENRY lL 
MIDLOTHIAN 
M0Kt::r-4A 
MUKENA 
\4ULINt:: IL 
IL 60445 BA 
lL 60448 BS 
IL 60448 MS IN EDUCATiON 
BS IN BUSINESS 
PA\iE 3 
MORRI 5 J.L 
MOR.R l S I L 
61265 
60450 
60450 
60053 
61054 
60056 
6005o 
60060 
60540 
60540 
60540 
60540 
60540 
60540 
60540 
606oo 
o0062 
60062 
60492 
60452 
(.)0453 
60453 
60453 
60302 
SA (WITH SECuNDARY TEALHlN~ CERT 
MA 
~URTUN GRUVE lL 
"4T MuRrHS IL 
MT PROSPECT IL 
MT Pt-hJSPECT IL 
MlJNDELE IN I L 
NAPERVILLE IL 
NAPC:RV lLLE I L 
NAPE R V I L L E I L 
NAPt:;.RVILLE IL 
1-IAPER V 1 Lt...!.:: I L 
NAPERVILLE IL 
NAPL:.RV 1 LLc IL 
NURIH o~t:. l L 
NORT ddiWOK IL 
NURTH!JROOK I L 
OAK FUREST lL 
OAK FuREST IL 
OAK LAWN l L 
JAK LAiliN IL 
OAK LAWN 1 L 
UAI{ PARK IL 
BA 
IJS IN iJUSINE.:iS 
BS IN BUSINESS 
BS 
MA 
85 IN BUSINESS 
BA 
BA 
MS 
MS 
B~ IN BUSINESS 
85 11'4 dUSlNES 5 
BS 1 N BUSINESS 
BS IN EDuCATION 
us 
BA 
BS IN 8US1NESS 
MdA 
BS IN dUSlNE::>S 
MA 
t3S 
'J7/ 16/81 ~ 
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A 
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~UdLlCATlON LIST OF SUdl ~RAOU~lLS 
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STUDENT NA"1E 
HARMON RALPH DAVID 
MILLER "1ARY F.: 
BERDAI\o SUSAN M 
MCKUSKeY STEVEN ~ 
BAZAN BRENDA K 
SMITH PATRICIA L 
c;ARf.JAClAK RAY T 
BEEMAN DAVID ARTHUR 
MAY MI),::<Y H 
V lf<L 1 THOMAS R 
tJABi3 JAMES L 
MILLEP MARK K 
WIC~ERf PATRICIA K 
•ELLS CYNTH!~ KAY 
ut<:..:dN f->Ah'iE.LA A 
C HMUkA •w\ Af..: TIN W 
DAVt..NPURT ER H .. ~-> 
Ct:Dt:RHULM KRISTINE M 
ANGLIN KEVIN I)AVID 
JUVELA~O STEVE A 
J uHN:)ON KENT 0 
MUkRAY KATHRYN A 
LH.ICKSON BRUCE ALLEN 
SCHAFc~ OUUGLA5 D 
MlLLEf-< JOSEPhiNE" A 
URf::.lANCE R!JBEh'l LUUIS 
MA~IS CHAHLAIN~ L 
BANNES CHLRYL ,_, 
W~bSTL~ DOU~LAS LEE 
HJLLANO MARSHA 0 
REI r.qt:k W ILL 1 A'-1 P 
MUkPHY Dt::l'iiSf 5 
SEhLJAk uANE 
u 1 G k I E N S U SA r, C 
LOMdAR0l RHUNOA A 
fARRAR JAhlNE ~AklE 
UJNCAN ~R~GG~Y S 
TREFNY SUSAN MA~IE 
HE~ING KATHRYN ANN 
MORGAN rlAR RY D 
MILLER KATHERINE A 
1 9~) 
STU HuMt 
CITY-STATE 
OAK PARK 
UAKL ANJ 1 L 
PALATlNE 
PALAfiNE 
IL 
IL 
IL 
HOM 
l.IP 
603(.)2 
60540 
60067 
60 (}() 7 
DEGREE 
BS IN l3U:3INE;;S 
BS IN BUSINESS 
dS 
BS 
PLANO 
PLANLJ 
IL 60545 BS (WITH SECUNUARY TeACHING CERT 
fH CtH01~ PARK 
KlVEK FUR~3T 
1-<lVt::F< 1-'0REST 
;:u Vcr~ FOREST 
R..;CfiEL._E 
I~OCHELL.E 
i'~dCK ISLA:\iiJ 
RUCI<.FURD 
RdLL lN<i :'.10WS 
.:> HOLL.t\Nu 
IL 60545 
IL 60471 
IL 60JO~ 
ll. 60305 
IL 60305 
IL 6106d 
IL 61068 
IL 61201 
lL 6110d 
iL 60008 
IL 60473 
SCHA U!VIdURG I L 60193 
6107ti 
61361 
60473 
60174 
60174 
61081 
61 oa 1 
60103 
61364 
6017d 
60477 
60':)77 
61369 
60181 
600d4 
oOOdti 
6015.3 
60lo7 
60ld/ 
600-JO 
60090 
60190 
60515 
60099 
::.iHAN~IJN I L 
SHEFFIC:LO IL 
StJUT rl HOLLAND 1 L 
ST CHA:~U.:S IL 
ST.CdARLt:S IL 
STERLING lL 
STE~~LIN(:, lL 
STR::: AI .. WUOI) I L 
;jTRt.ATJR lL 
SYCAM..JRE I L 
TINLEY PARK IL 
TI NL i::Y PAl~ K 
TuLUCA 
VILLA .-JAH!<.. 
WAJCUhli)A 
~vAUK..:::vAN 
WC:::.>T CHL:STEi< 
WriEA f...Ji'-4 
o'JHEATtJ·-.1 IL 
\'iH~ELl NG 
<IJHEELli-.IG 
Wll~f 1 i::LD 
>'luODR i JGE IL 
LIUN 
lL 
lL 
IL 
!L 
IL 
IL 
IL 
lL 
lL 
lL 
lL 
BS 
uS {,\1 8U S I NE '3 S 
MA 
tJ S 1 N oU ::> .l i-lt: S ::> 
us 
H.:;. IN d~SHL':.>S 
G S 1 N i3U S 1 Nt:::.> S 
dS 1 N EOJCA Ti U;\j 
dA 
BS 
i::IS [r,j tJV.:>lN::::..:JS 
BA 
t3~ IN t~)UCAfLU;" 
MS 
f3 s 
BS 
dA 
t:lA (W{lH St:.CJt-.ltJARY TLAC.Hl;\IG CLK1 
~S (~lfrl SEC~NDA~Y TEACHIN~ C~Rl 
us 
t::>:i:> lf;j JU.jiNc.;;s 
~'>Pi:::C 1 ALl5T L-1 Et)UCAT iON 
MA 
d;j 
us 
0A (~lTH SLC~NJAHV TcACHlN~ C~HT 
BS (WITH SEC~N~AHV T2ALHIN~ CERT 
l3 S Pol tJU ::.1 !''>lr::: 5 S 
ij;j 
f:JS IN 0U:..;INL:SS 
l1S IN ouSlNE.:iS 
oS 
MS 
MdA 
MS 
BA 
